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OFICINA DE COOPERACIÓ 
EDUCA TIVA I CIENTÍFICA 
AMB LA COMUNITAT 
EUROPEA 
L'Oficina de Cooperació Educati­
va i Científica amb la Comunitat 
Europea atén persones, grups o 
institucions interessats en els di­
versos àmbits de l'ensenyament i 
la recerca des de la perspectiva eu­
ropea mitjançant: 
-Programes d'intercanvi 
-Programes de cooperació 
-Centres d'estudis europeus vin-
culats a la Comunitat Europea 
-Informació sobre els encontres 
d'àmbit europeu a través del full 
circular "Agenda Europea" 
Informació: Oficina de Coopera­
ció Educativa i Científica amb la Co­
munitat Europea. 
CI Comte d1Jrgell, 240, 7è 08036 
Barcelona 
Tel. (93) 419.38.03 
Tèlex: 81236-CIRIT-E 
FAX: (93) 321.81.17 
SERVEI EUROPA UNIVERSITAT 
El Servei Europa Universitat va 
crear-se mitjançant un conveni entre 
el Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i el 
Patronat Català Pro Europa, l'any 
1987, amb els objectius següents: 
-Informar de manera continuada 
la comunitat universitària sobre els 
programes europeus relacionats amb 
R+D, ensenyament i recerca uni­
versitària, mobilitat d'estudiants i 
professors i transició universitat­
treball 
-Promoure, facilitar i donar 
suport a la participació de les uni­
versitats catalanes en els progra­
mes de la Comunitat Europea. 
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-Oferir a les entitats públiques o 
privades relacionades amb el món 
empresarial la seva ajuda per facili­
tar els contactes amb els investiga­
dors i professors universitaris. 
Informació: Patronat Català pro 
Europa 
Bruc, 50, 2n 08010 Barcelona 
Tel. (93) 318.26.26 
Fax: 318.73.56 
Oficina de Cooperació Educativa 
i Científica amb la Comunitat 
Europea 
Comte d'Urgell, 240, 7è 08036 
Barcelona 
Tel. (93) 419.38.03 
Fax: 321.81.17 
Cursets 
I. Testing Digital Electronics 
-Test Generation and Use 
-Design-for-Test 
A Four-Day Intensive Course 
17-20 June 1991 
Amsterdam 
Il. Encapsulation of electronics 





A Three-day Intensive Course 
19-21 June 1991 
Amsterdam 
III. High Purity Process Water 
-Techniques 
-Applications 
A Three-Day Intensive Course 
24-26 June 1991 
Amsterdam 
N. Microelectronics Packaging 
Technologics and Trends for the 
VLSI and ULSI Era 
A Four-Day Intensive Course 
24-27 June 1991 
Amsterdam 
Si voleu més informació: 
The Center for professional Ad­
vancement 
Oudezijds Voorburgwal 316A 
1012 GM Amsterdam, The Ne­
therlands 
Phone: +31/20-38.28.06 (cursets 
I, III iN) 
+311201638.28.06 (curset 11) 
Telex 10662 (cfpa nI) 
Fax: 
+31/20-20.21.36 (cursets I i III) 
+31/201620.21.36 (curset 11) 
+1/908.238.9113 (curset N) 
TROBADA AMB LA CIÈNCIA 
Juliol 1991 -lla edició 
-La Trobada amb la Ciència són 
unes jornades de treball que tenen 
com a objectiu fer viure als joves una 
experiència que els acosti al món de 
la ciència i la tecnologia. 
-La durada de la Trobada amb la 
Ciència és d'una setmana. Aquest 
estiu se n'organitzen catorze, repar­
tides en tres torns: 
lr torn: 30 de juny a 6 de juliol 
2n torn: 7 al 13 de juliol 
3r torn: 14 al 20 de juliol 
El nombre de participants serà de 
420, aproximadament. 
-La Trobada amb la Ciència s'ofe­
reix a nois i noies que cursin 2n i 3r 
curs de BUP, COU o equivalents i 
2n i 3r de FP de segon grau 
-Per participar a la Trobada amb 
la Ciència, s'ha de formalitzar la 
so1.1icitud que dóna la secretaria de 
la CIRIT, Trobada amb la Ciència, 
carrer del Comte d'Urgell, 240, 7è-D 
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